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Abstract: Eighteen species of butterflies not previously recorded in Argentina, coming from four provinces, are listed. Five 
genera are new for Argentina (Infraphulia, Pierphulia, Thepytus, Metardaris and Enosis). The material belongs to three private 
collections. Records are discussed and illustrated.
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Resumen: Son listadas 18 especies de mariposas diurnas para Argentina no registradas previamente provenientes de cuatro 
provincias. Cinco géneros son nuevos para Argentina (Infraphulia, Pierphulia, Thepytus, Metardaris y Enosis). El material 
pertenece a tres colecciones particulares. Los registros son comentados e ilustrados.
Palabras clave:  Papilionoidea, nuevos registros, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Argentina. 
INTRODUCCIÓN
La fauna de Lepidoptera de Argentina fue listada como 
catálogo por vez primera en Köhler (1923) y posteriormente 
en Köhler & Strassberger (1928). Esta última se trató de 
una obra financiada por Alberto Breyer (1890-1963), quien 
poseyó la principal colección privada de lepidópteros de 
Argentina (ahora en el Museo de La Plata) y mucho ayudó a 
la difusión y conocimiento de las mariposas argentinas, si bien 
era un catálogo más apropiado para coleccionistas que para 
entomólogos dado que en muchos casos figuran los precios de 
las especies de por aquel entonces. Alberto Breyer colaboró 
estrechamente con el destacado entomólogo inglés Kenneth 
John Hayward (1891-1972), radicado en Argentina desde 
1923 (Willink, 1972), y quien se transformó en su tiempo en 
el principal especialista y referente en mariposas de Argentina. 
Luego de muchos años investigando produjo un catálogo de los 
Hesperiidae argentinos (Hayward, 1941), familia de la que era 
especialista, y cinco posteriores sobre las demás familias de 
mariposas diurnas (Hayward, 1951, 1954, 1958, 1962, 1964). 
De todos modos su trabajo más importante es el catálogo de 
ropalóceros argentinos (Hayward, 1973), una compilación de 
casi 50 años de investigaciones, si bien se trata de una obra 
póstuma, pues falleció antes de ser publicada. Esto se tradujo 
en que tuviera muchos errores y omisiones pues la versión 
final no pudo ser revisada por él mismo, siendo publicados 
los datos de sus manuscritos sin modificaciones. De esta 
manera la parte de Hesperiidae es la mejor lograda y las de 
Pieridae y Lycaenidae las más pobres. Aún así, se trata de una 
obra fundamental para el conocimiento de las mariposas que 
vuelan en Argentina (Eisele, 1975), en una época en la que muy 
pocos países latinoamericanos disponían de listas o catálogos 
de sus lepidópteros diurnos, y especialmente valioso por 
incluir Hesperiidae, una familia por lo general descuidada. Por 
desgracia hace tiempo que ha quedado obsoleta (Lamas, 2000). 
Si bien se han publicado en los últimos años catálogos o 
listados de mariposas argentinas, éstos son parciales e incluyen 
una o pocas familias y un área o provincia determinada (Canals, 
2000, 2003; Núñez Bustos, 2010; Varga, 2000; Penco & Di Iorio, 
2014; Volkmann & Núñez Bustos, 2010, 2013), no abarcando 
todo el territorio de Argentina. Algunos de estos trabajos 
incluyen nuevos registros para el país pero aquellos que atañen 
a Misiones (Canals, 2003; Núñez Bustos, 2008, 2009b, 2015b, 
2016; Núñez Bustos et al., 2011) y el noreste bonaerense son 
los que ofrecen más registros inéditos recientes (Núñez Bustos, 
2007, 2009a, 2012, 2014, 2015a). Sobresalen aquellos donde 
además de ser inédita la presencia de la especie en el país, no 
era conocido por la ciencia uno de los sexos (Núñez Bustos, 
2009a, 2010; Núñez Bustos & Volkmann, 2011; Penco, 2012). 
Existe un catálogo adicional sobre lepidópteros argentinos 
(Pastrana, 2004), realizado por varios especialistas en base 
a los manuscritos de muchas décadas de trabajo de José 
Antonio Pastrana (1907-1994), quien falleció antes de poder 
publicarlos, pero que trata exclusivamente aquellas especies de 
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las que se conoce tengan plantas hospedadoras, por lo que gran 
cantidad de taxones no son mencionados. Además, dicha obra 
es algo confusa pues contiene muchos errores taxonómicos y 
de identificación, especialmente evidentes en aquellos grupos 
donde no hubo especialistas que revisaran la obra (Shapiro, 
2008). Mención aparte son los recientes trabajos donde se 
describe un nuevo Satyrinae de Patagonia (Pyrcz, 2012) y 
nuevas especies de Pseudolucia para San Juan y Mendoza 
(Benyamini, 2014; Benyamini & Bálint, 2015).
ENB y JK vienen preparando desde hace más de una 
década, una guía ilustrada de mariposas argentinas (Klimaitis 
& Núñez Bustos, en prep.), la cual se encuentra demorada 
pero posiblemente vea la luz en 2017. Como ello no es del 
todo seguro se quiso garantizar al menos publicar las especies 
inéditas en una serie con nuevos registros tanto de colecciones 
de museos o instituciones públicas como de particulares.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los 23 ejemplares estudiados (20 ♂ y 3 ♀) pertenecen a las 
siguientes colecciones particulares:
CK: Cristian Klimaitis, Berisso, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
FP: Fernando Penco, Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
AF: Aldo Fortino, Barrio de Agronomía, Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina
Se mencionan también dos ejemplares más hallados 
recientemente en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
(MACN), Buenos Aires, Argentina. La clasificación de las 
especies sigue a Lamas (2004), modificada por Warren et 
al. (2015) y dentro de cada subfamilia son listadas en orden 
alfabético. Las fotografías fueron tomadas por Juan Klimaitis 
(aquellas de la colección CK), Fernando Penco (las de su 
colección) y Ezequiel Núñez Bustos (la de A. Fortino). Son 
presentadas en faz dorsal (FD) o faz ventral (FV).
RESULTADOS




Infraphulia ilyodes (Ureta, 1955) (Fig. 1)
Distribución geográfica. Conocida del norte de Chile, en 
vegas de altura de la Puna por encima de los 3500 m (Field & 
Herrera, 1977; Peña & Ugarte, 1997). Recientemente colectada 
en el suroeste de Bolivia y Perú (F. Guerra Serrudo y G. Lamas, 
com. pers.).
Material examinado. Jujuy: Departamento Rinconada, Cerro 
Negro, Laguna Pululos, 4520 m, (22°33´26´´S, 66°48´53´´O), 
F. Moschione leg., 2 y 4.ii.2008, 2 ♂ [CK].
Observaciones. Similar a una Phulia, pero diseño menos 
notable. Vuela lento entre pastos de salares, vegas de altura 
y bofedales, posando en el suelo con alas abiertas (Peña & 
Ugarte, 1997).
Pierphulia rosea rosea (Ureta, 1956) (Fig. 2)
Distribución geográfica. Solo conocida de mesetas áridas de 
altura de la Puna, en la cordillera de Antofagasta (Chile), entre 
los 3300 a 5000 m (Field & Herrera, 1977; Peña & Ugarte, 
1997).
Material examinado. Jujuy: Departamento Rinconada, Cerro 
Negro, Laguna Vilama, 4500 m, (22°31´11´´S, 66°41´17´´O), 
F. Moschione leg., 6.ii.2009, 1 ♂ [CK]. 
Observaciones. Posiblemente esta subespecie vuele en áreas 
cercanas de Bolivia. Conducta y hábitos similares a los de la 
especie anterior (Peña & Ugarte, 1997).
LYCAENIDAE 
Theclinae
Arzecla taminella (Schaus, 1902) (Fig. 3)
Distribución geográfica. México al sur de Brasil (Warren et 
al., 2015). En el área austral de su rango geográfico, en selvas 
de tipo atlántico.
Fig. 1. Infraphulia ilyodes ♂ (FD) - CK.
Fig. 2. Pierphulia rosea rosea ♂ (FD) - CK.
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Material examinado. Misiones: Departamento Iguazú, Wanda, 
(25°58’19” S, 54°33’ 58”O), C. Klimaitis col., 18.i.1999, 1 ♂ 
[CK].
Observaciones. Colectada en picada selvática secundaria, 
en área soleada y aledaña al arroyo Tupicuá, con vegetación 
disturbada, próxima al centro urbano de Wanda.
Mithras catrea (Hewitson, 1874) (Fig. 4)
Distribución geográfica. Sur de Brasil (Río de Janeiro a Río 
Grande do Sul) (Bálint & Moser, 2001). En el área austral de su 
rango geográfico, en selvas de tipo atlántico.
Material examinado. Misiones: Departamento Cainguas, 
Parque Provincial Salto Encantado, (27°03´29´´S, 54°49´39´´O), 
C. Klimaitis col., 5.i.2001, 1 ♂ [CK].
Observaciones. Colectada en sendero de interpretación 
selvático, en cercanías del salto La Olla, posada sobre hojas de 
helecho a baja altura, en sector umbrío. 
ENB conoce un ejemplar adicional fotografiado (sin colectar) en 
el Parque Provincial Cruce Caballero (Misiones) el 30.xi.2011.
Rekoa meton (Cramer, 1779) (Fig. 5)
Distribución geográfica. México al sur de Brasil y Paraguay 
(Robbins, 1991). En el área austral de su rango geográfico, en 
selvas de tipo atlántico y sabanas del chaco húmedo.
Material examinado. Misiones: Departamento Gral. Belgrano, 
(sin más datos ni coordenadas), A. Araujo leg., 24.v.1999, 1 ♂ 
[CK].
Formosa: Departamento Pilcomayo, Seccional Estero Poí, E. 
Núñez Bustos col., 31.v.2011, 1 ♂ [MACN].
Observaciones. Recientemente ENB ha fotografiado algunos 
ejemplares en el Parque Nacional Iguazú (Misiones) y en el 
Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa). En ambos casos 
y en coincidencia con el material examinado se trata de 
ejemplares otoñales.
.
Thepytus thyrea (Hewitson, 1867) (Fig. 6)
Distribución geográfica. Guianas al sur de Brasil (Robbins 
et al., 2010). Estos autores presentan un mapa con el rango 
geográfico de cada especie, donde se ven dos puntos en 
Misiones y La Rioja pero nada dice en el texto sobre esos dos 
datos (el dato de La Rioja es erróneo según R. Robbins). En el 
área austral de su rango geográfico, en selvas de tipo atlántico.
Material examinado. Misiones: Departamento Iguazú, Wanda, 
(25°58’19” S, 54°33’58”O), J. Klimaitis leg., 7.ii.2012, 1 ♂ 
[CK].
Observaciones. Colectada en sector iluminado de vegetación 
arbustiva, a orillas de camino rural frente a densa área selvática 
secundaria, libando en flores diversas. Muy similar en su faz 
ventral a Parrhasius polibetes, la cual posee el borde negro de 
alas anteriores más angosto. El registro más cercano sería en 
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil (D´Abrera, 1995).
Polyommatinae
Itylos ludicra (Weymer, 1890) (Fig. 7)
Distribución geográfica. Conocida de Perú, Bolivia y extremo 
norte de Chile, entre los 3000 y 4600 m (Bálint, 1993; Bálint & 
Johnson, 1995a, b; Peña & Ugarte, 1997).
Material examinado. Salta: Departamento Cachi, Cerro 
Negro, Parque Nacional Los Cardones, 3800 m ?, (25°05´26´´S, 
Fig. 3. Arzecla taminella ♂ (FV) - CK.
Fig. 4. Mithras catrea ♂ (FV) - CK
Fig. 5. Rekoa meton ♂ (FV) - CK.
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65°52´30´´O), F. Moschione leg., 21.i.2009, 1 ♂ y 1 ♀ [CK].
Observaciones. Posa con alas semiabiertas sobre plantas bajas 
y piedras. Madeleinea sigal Benyamini, Bálint & Johnson, 
1995 es considerado un sinónimo (Bálint, 1999).
Itylos pelorias (Weymer, 1890) (Fig. 8)
Distribución geográfica. Conocida de Perú, Bolivia y norte de 
Chile, entre los 3000 y 4600 m (Bálint & Johnson, 1995a; Peña 
& Ugarte, 1997).
Material examinado. Jujuy: Departamento Rinconada, Laguna 
Pozuelos, 3670 m, (22°24´33´´S, 66°01´56´´O), F. Moschione 
leg., 3.ix.2010, 1 ♀ [CK].
Observaciones. En el norte de Chile I. pelorias puede volar 
junto a I. ludicra y los machos son muy territoriales. Posa en 
flores de Adesmia y Verbena (Benyamini, 1995).
RIODINIDAE
 Riodininae
Caria tabrenthia Schaus, 1902 (Fig. 9)
Distribución geográfica. Conocida de Perú y Bolivia (Warren 
et al., 2015), en selvas de yungas.
Material examinado. Salta: Departamento Orán, Aguas 
Blancas, 500 m, (22°43´36´´ S, 64°22´03´´O), J. Carreras leg., 
19.iii.2004, 1 ♂ [FP]. 
Observaciones. En la misma área vuela también C. marsyas 
Godman, 1903, la cual se halla también en el noreste de 
Argentina (Hayward, 1973), pero posee la célula discal de 
alas anteriores en su faz ventral anaranjada, mientras que C. 
tabrenthia la tiene oscura (D´Abrera, 1994). Aparentemente 
vuela también en Jujuy (R. Eisele, com. pers.).
Fig. 6. Thepytus thyrea ♂ (FV) - CK.
Fig. 7. Itylos ludicra ♂ (FV) - CK.
Fig. 8. Itylos pelorias ♀ (FV) - CK .
NYMPHALIDAE
 Heliconiinae
Yramea inca [n. ssp.] Lamas, MS (Fig. 10)
Distribución geográfica. Aparentemente solo se conocía del 
área de la Cuesta del Obispo en Salta, Argentina (A. Shapiro, 
com. pers.).
Fig. 9. Caria tabrenthia ♂ (FD) - FP.
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Material examinado. Jujuy: Departamento San Antonio, Cerro 
Negro, 3800 m, (24°21´43´´S, 65°33´24´´O), F. Moschione 
leg., 20.iv.2008, 1 ♀ [CK].
Observaciones. Su dimorfismo sexual es muy acentuado, 
la hembra siendo gris-verdosa en la faz superior, como 
Boloria improba del Ártico (Shapiro, 1992). Aún falta probar 
que pertenezca a Y. inca (Staudinger, 1894), o sea especie 
relacionada con ésta (A. Shapiro, com. pers.). A pesar que hay 
una referencia previa, queríamos incluirla formalmente, con 
localidad precisa. Se supone será descrita por el Dr. Lamas 
(Warren et al., 2015).
En el Cerro Negro (Jujuy) vista por FM en relativa 
abundancia sobre pastizales y roquedales de faldeos serranos, 
desde los 2900 m a los 3800 m. Parece estar subobservada pues 
es de ocurrencia otoñal en los sectores altos de los cerros. Posa 
frecuentemente en el suelo, asoleándose. También observada 
por FM en el área del Parque Nacional Los Cardones (Salta), 
cercana a la Cuesta del Obispo, donde la hallara A. Shapiro 
originalmente.
Fig. 10. Yramea inca nov. ssp. ♀ (FD) - CK .
Fig. 11. Forsterinaria pronophila ♀ (FV) - CK .
Fig. 12. Paryphthimoides grimon ♂ (FV) - CK.
Satyrinae
Forsterinaria pronophila (Butler, 1867) (Fig. 11)
Distribución geográfica. Conocida únicamente del sur de 
Brasil (D´Abrera, 1988; Freitas & Peña, 2006), en selvas de 
tipo atlántico. 
Material examinado. Misiones: Departamento Guaraní, 
Reserva Privada Yaguaroundí, (26°41´43´´S, 54°16´13´´O), S. 
M. Borba leg., 16.ii.2002, 1 ♀ [CK].
Observaciones. Colectada en sendero de interpretación con 
vegetación selvática densa y algo umbría, en vuelo a media 
altura sobre sotobosque lindero al camino. El registro más 
cercano sería en Rio Grande do Sul, Brasil (Giovenardi et al., 
[2014]).
Paryphthimoides grimon (Godart, [1824]) (Fig. 12)
Distribución geográfica. Conocida únicamente de Brasil 
(D´Abrera, 1988; Freitas, 2004; Warren et al., 2015), en selvas 
de tipo atlántico. Posiblemente vuele en Paraguay.
Material examinado. Misiones: Departamento Cainguás, 
Parque Provincial Salto Encantado, (27°03´29´´S, 54°49´39´´O), 
J. Klimaitis leg., 6.i.2001, 1 ♂ [CK]. Departamento Libertador 
San Martín, Puerto Rico, A. Bridarolli col., 23.i.1923, 1 ♂ 
[MACN].
Observaciones. Köhler (1935) menciona esta especie para 
El Dorado (Misiones) aunque es posible se trate de un error 
de identificación por Ypthimoides affinis (Butler, 1867), Y. 
mimula (Hayward, 1954) o Y. ordinaria Freitas, Kaminski & 
Mielke, 2012, ya que Hayward (1973) no la menciona en su 
catálogo. El ejemplar colectado por JK fue hallado en sendero 
de interpretación de carácter umbrío, en vuelo a media altura 
sobre sotobosque lindero a la comunidad selvática. El registro 
más cercano sería en Rio Grande do Sul, Brasil (Giovenardi et 
al., [2014]).




Metardaris cosinga cosinga (Hewitson, 1874) (Fig. 13)
Distribución geográfica. Perú y Bolivia (Warren et al., 2015), 
en los Andes orientales entre 2400 y 3700 m asociada a áreas de 
vegetación abierta y el ecotono con la Puna (Lamas, 2003). En 
el valle de La Paz (Bolivia) se encuentra entre los 2800 y 3800 
m (Guerra Serrudo et al., 2013). 
Material examinado. Salta: Departamento Santa Victoria, Los 
Toldos, Quebrada Honda (sin coordenadas) 1400 m, J. Carreras 
leg., 22.xii.2009, 1 ♂ [FP].
Observaciones. Esta raza puede volar en áreas urbanas y ser 
plaga del pino (Pinus radiata), pero en Bolivia sus plantas 
hospedadoras nativas son especies de los géneros de asteráceas 
Berberis y Baccharis (Guerra Serrudo et al., 2013). 
Fig. 13. Metardaris cosinga cosinga ♂ (FV) - FP.
Fig. 14. Pyrgus limbata limbata ♂ (FD) - CK.
Fig. 15. Dardarina gaucha ♂ (FV) - FP.
Pyrgus limbata limbata (Erschoff, 1876) (Fig. 14)
Distribución geográfica. Perú, Bolivia y Chile, en laderas y 
valles cordilleranos por encima de los 3800 m (Peña & Ugarte, 
1997; Warren et al., 2015).
Material examinado. Jujuy: Departamento Rinconada, Laguna 
Hatum, (sin coordenadas) 4300 m, F. Moschione leg., 8.ii.2007, 
1 ♂ [CK].
Observaciones. Un ejemplar adicional fue fotografiado 
recientemente por FM en la Reserva Altoandina de la Chinchilla 
(Jujuy) mientras posaba en flores.
Heteropterinae
Dardarina gaucha O. Mielke, 1980 (Fig. 15)
Distribución geográfica. Solo conocida de un pequeño bañado 
cercano a Bom Jesús, Río Grande do Sul, Brasil (Mielke, 1980). 
Material examinado. Entre Ríos: Departamento Colón, Pueblo 
Liebig, (32°09´05´´S, 58°11´46´´O), F. Penco col., 28.xii.2003, 
1 ♂ [FP].
Observaciones. Colectada mientras volaba bajo y posaba en 
un pastizal sobre la entrada misma del pueblo. Este registro 
llama la atención pues en Brasil se la halló a 1000 m de altura 
(Mielke, 1980) y Pueblo Liebig está a no más de 30 m, sobre el 
río Uruguay, y a más de 800 km de distancia en línea recta de 
Bom Jesus.
Hesperiinae
Enosis uza uza (Hewitson, 1877) (Fig. 16)
Distribución geográfica. Conocida de Venezuela a Brasil 
(Warren et al., 2015). En el área austral de su rango geográfico, 
en selvas de tipo atlántico.
Material examinado. Misiones: Departamento Iguazú, 
Wanda, (25°58’19” S, 54°33’58”O), J. Klimaitis leg., 14.i.1999 
y 22.iv.2011, 2 ♂♂ [CK]. 
Observaciones. Ambos ejemplares colectados sobre 
vegetación iluminada, mientras reposaban sobre una hoja, en 
picada selvática, a orillas del arroyo Tupicuá. Posteriormente, 
el 18.iv.2013, se fotografió un ejemplar en sector iluminado 
del sotobosque selvático. El registro más cercano sería en 
Río Grande do Sul, Brasil (Giovenardi et al., [2014]). Llama 
la atención que no se hallaran ejemplares anteriormente, pues 
es común en el sur de Brasil, si bien no había registros ni 
ejemplares locales en colecciones y museos.
Hylephila kenhaywardi MacNeill, 1999 (Fig. 17)
Distribución geográfica. Solo conocida de valles y mesetas 
cordilleranos del norte de Chile, en elevaciones de 3000-4600 
m (MacNeill & Herrera, 1999).
Material examinado. Jujuy: Departamento San Antonio, Cerro 
Negro 3000 m, (24°24´23´´S, 65°32´44´´O), F. Moschione leg., 
16.viii.2009, 1 ♂ [CK].
Observaciones. Es una de las especies más pequeñas del 
género (MacNeill & Herrera, 1999). El único ejemplar 
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Fig. 16. Enosis uza uza ♂ (FV) - CK.
argentino conocido está algo deteriorado pues carece del ala 
inferior derecha, la mayor parte del abdomen y las antenas. 
No obstante sirve para poder identificarlo y corroborar su 
presencia en el país. Es muy posible se halle también en áreas 
fronterizas de Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan pues hay 
registros cercanos del lado chileno (MacNeill & Herrera, 1999). 
También fue fotografiado otro ejemplar por FM sobre flores de 
Asteraceae el 8.vii.2009, así como asoleándose sobre piedras 
en terreno árido. 
Fig. 17. Hylephila kenhaywardi ♂ (FV) - CK.
Fig. 18. Metron chrysogastra gades ♂ (FV) - AF.
Metron chrysogastra gades Evans, 1955 (Fig. 18)
Distribución geográfica. Perú y Bolivia (Warren et al., 2015), 
en selvas de yungas.
Material examinado. Salta: Departamento Orán, Aguas 
Blancas, J. Carreras leg., (sin fecha ni coordenadas), 3 ♂ [AF].
Observaciones. Muy poco conocida, hay muy pocos datos 
sobre esta subespecie, siendo Cuzco (Perú) uno de los pocos 
lugares de donde existen registros publicados (Lamas, 2003).
CONCLUSIONES
Las 18 especies listadas aquí no tenían registros previos 
para Argentina y corresponden a dos Pieridae, seis Lycaenidae, 
un Riodinidae, tres Nymphalidae y seis Hesperiidae. De estos 
registros, seis corresponden a Jujuy, cuatro a Salta, uno a Entre 
Ríos y siete a Misiones. Hay cinco géneros que no se conocían 
previamente en Argentina, dos de ellos correspondientes a 
Pieridae (Infraphulia, Pierphulia), uno a Lycaenidae (Thepytus) 
y dos a Hesperiidae (Metardaris y Enosis).
De muchas de estas especies solo se dispuso de un 
único ejemplar, por lo que se puede afirmar están presentes 
en Argentina más que nada en áreas fronterizas con países 
limítrofes (Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil). Esta rareza 
evidencia que hace falta aún mucho esfuerzo de muestreo en 
las provincias norteñas, en especial en áreas limítrofes del 
noroeste y noreste del país (ambientes de Puna, Yungas y Selva 
Paranaense o atlántica), donde permanentemente se siguen 
hallando especies inéditas para Argentina. 
Con estos nuevos registros, la fauna de mariposas diurnas 
de Argentina consta hasta el momento de aproximadamente 
1200 especies. Este número será pronto aumentado en 
próximos trabajos con la incorporación de especies adicionales 
procedentes de museos públicos locales y de la colección de 
uno de nosotros (E. Núñez Bustos, en prep.). 
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